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Kongresi i stručni sastanci 
Na Sljemenu krnJ Zll)lrcba u planinarskom domu 
~Runolls\o od 13.-IS. Xli 19110. godine odrtano je 
Savjetovanje o ~amospaAavanju u speteo~ldm ob-
jektima. Organlun<)r je b!Jn KKSPSJ, 11 domaćin 
KSPSU. SavjetOvanju je pMo;ustvovalo svega 12 
ućelnlka Iz ltrval • .'<ke. Makedon~je t Jlosne t Her-
cego,1ne. Unatoć malom broju u~esn~ka program 
~"efero~fj!'f~v~: e~~~~: ~~n~ia~ij~~a..!'a"nt~ijT; 
speleolo~klh objekata u svakoj republici; pregled 
spclcolo~ldh nlll!lrcča l spasllaCklh lntc!>'enclja u 
svakOj republici; priluu: novilt.-'1..11 u u•hnlcl ..amo-
~pa$avanjll u spcleOI~klm objektima uz pomoć 
nove, moderne l sta re, klaJ;ićne $peleolo~ke opreme 
~e"':1o~?t"~l. 1~~~~uf..:"ri.';:'":p~:~~=ic:~k;:~~ 
kongresu održanom u I X mJ<'fi. 1980. u Buga!'l'ikOj, 
isprobavana je \()hntka llllmOO>pdavanja objavljena 
u najnoviJOJ ~Iranoj SPCIOOIO~koj literaturi, a prika-
>.a.na su!v!nsttta !Oiku.stva usamo;;pa;<;avanjulspa-
Mvanju uneo~rect.-nog od strane njegovU\ kolega, a 
ne od sU'ane 1)06ebneckipe :r:a spasavanje (npr. 
GSS-a): utvrđivan·je principa .. 1gurnosti u spClt!O-
!o~kim ~trat.ivanjlma: J)l'ik a~ domaće Hteraturc o 
opasnostlm~t u speleologiji, o pružanju prve pomoći. 
lotranspondrnnjltUI1C$~enogizspcJool~kihot>­
jck ata. 
u vt.-<:ernjlm sutima so J)'111ka>-ll1\l diapO?.itilivl o Odr-
t a nim seminarima. tt.-ćajeVImu l vjet.bama o spa-
~avanju Iz speleoloAk1h objekata, kao i nekim pro-
~·;:;~~~J:~<g~=.,"/~1 %~~~'!;.11~- ~;l~JC:."!J~te~~i:,~ ~~~ 
na kurakt<..'t"l!<Ućn1m u.<:kim 1 prevje<>nim mje-sUma 
anall~,.-all rriOll>~ćnostl trans-porta unesre<':enog. 
v l ado uo'ill' 
SAVJ ETOVANH; O SVLA DAVANJ U VODENIH 
PREPR E KA U S PEI.EOLOSKIM OBJEKTIMA 
SavjetOvanje je odr1..ano u planlnaNkom domu 
~Runolbt• na Sljemenu kraj Zagreba, dne 12. 1 13. 
XII !Ml!. ;od. Organbator Savjetovanja je bUa 
KKSPSJ, a domaćin KSPS!t. Prisutno je bilo S9 
o<'!csnika 1 to: L:r: Makedonije l , Srbije 3, Slovenije 
2. l Iz. HrvatSke 33. Odrt..ano j e ukupno ll referata-
-17.\aganja: 
1. Vlado uot.lć : • PovljeRt Hlll'iadavanja vodenU• 
prepreka u spclco!OIIklm objek,lma sv\jet.a• 
2. Ivan Zct.ovskl: ~savladavanje vOdenih prepreka 
u !ipelt.'OioAklm obJektima u SR MakedoniJIM 
J. Dra~tan Sobolllć : -I'Mkar. savladavanja vodeni h 
prepreka u spelooLOOktm objekt.lma u SR s.-bijl· 
4. Marko Kra!IOVI!C: •Prlka:r: ronllačklh akcija u 
speloolOAk..m Objektima u SR SloveniJI• 
5. Mladl.'ll GarU!ć: ol'rika;e savladavanja vodenih 
p repreka u spelooloflklm objektima u HrvatSkoj 
odstrane planinara-speleologa• 
G. Srečko llOt.lOOvlć: •Ronilačke akcije !Jože Pa-
ljetka u spelt.'OlO$klm objektima 11rvatSke l Bo-
sne r.a potreb<l 1nflt1WUI ~~~ ~too lo~ka Lstra1.1<Va-
nja U Zaltl'ebUM 
7. Juraj P06al1ič: • Primjena umjetnih masa (PVC) 
u savladavanju vOdenih prepreka u speloolo~­
klmobjektlmn• 
8. Bran'ka flo~ner: • Na Sto tl'eba pa1.ltl u jami s 
vOdom 1l ledom .. 
8. ll.lldovan Cepelak : .. rmprovir.lrnna odiJela za sa-
vladavanj<l vOdenih tokova u spelcoiOllklm ob-
jektima• 
10. Vlado llot.lč: • Prva l Jedina smrtna nesreća u 
spelcolo!\klm Otljektlma Hl>'llt.~ke• 
ll. Bojan Flonanl: -nonllaćke akcije u ~pilji Zala 
l UL~tT8C U !Ul. 11odln!M 
rrKonstatlrano je dn danas najtežu vodenu pre-
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nisu odgovarajuće organizirani. O Makedoniji, cr-
noj Gori 1 13o6n'L l llercegovlni, kao l u auoonom-
nim pokrajinama nema nl spclcologa- ronllaca. Ro-
nila<'!ke akciJe u tlm republikama su do sada Izvodi-
ll speloolozl-ronlocl Iz Slovenije (u Bill ). Srbije (u 
Cmoj Gori) 1 llrvat.skc (u Crnoj Gori 1 Bil~). 
o problemima ronjenja vodila se tiva diskusija. 
Izražena je telja za boljim tnformlranjcm, kako u 
pogledu opreme :r:a ronjenje. tako l u organ\u-
~~o;; ~~"c':uo ~~~J: :~~f;;,~~!of~J~a_P~~~ 
ocima. Izrad\ Pravilnik o ronjenju u speleol()tkim 
objekt.ma l organizira jedna ;eajedn1čkll ronllačkn 
akeija. u nekom prli<llldnom §peleolo!kom objektu. 
radi razmjene lsk.ustava na licu mje~~ta. 
T okom Savjct<)vanja ućC!<nlc.t su mo~tll raz~tledaH 
Jlteraturo o savladavanju vOdenih prepre ka u spe-
loolo:'iklm objektima l~ spcll.'Ol~'kc knjlt.n ice SO 
PO -Zeljezničar• Iz zagreba l Iz prlv~tne 7-blrke 
Mladena Gardlča. 
SAVH::TOVANJE O $KOLOVANJU 
SPELEOLOSK!!I KI\P!l.OVA 
Na MONOI'I.l, u planinaMkOm domu • Umberto Gi-
romm.a•, Od l ~- do 14. tt>;wpada 1979. Odrt.ano je 
savjetovanj e o ~kolovanju spelt.'Olo!lk!h kadrova. 
Vod·itelj savjcWvanja bio je lladovan Cepelak. dok 
su u radnnm odboi'O bill JOli Duro Sekelj l Juraj 
Posarlć. Seminar je bio Jot~QiilaveMkog značaja , a 
nrganlzatox KSPSH l KSI'SJ. Na ,,alO«< >.bOg Izvje-
snih okolnc..U na semtnar nL'I-U mogli d()Ć'l pred· 
stavn1e! svih republika. Od 2~ prisutnih sudionika 
b!lo "' je Iz Hl>'a!Skc l~ (• Velebit• . ~M0110r~ l ~:ze­
ljeznlčar•l. l:r: BOliln<' l llerecgovlne 7 I• Bokovlk• , 
•Zel.Je:r:nl<'!ar• , ~ zck'lllfora• 1 ~t~tar•t. te Iz Crne 
Gore 2 ( oJav<.>rak~ I • Cellk• ). 
Savjetovanje se Odvijalo prema utvrđenom redu. 
Predstavnici repubtlka dal! su lzvj~taj o dosada~­
njem ~kolovanju IIJ>ClCOiotklh kadrova u IIVojoj rc-
pubUcl. Iz rerera\a je u!SI.anovtjcno da Je 1-lrvatska 
najdalje otl!\a u !kolovanju speleoiOOk:h kadrova. 
u ra:r:go'"'"'· koji je uslijedio l:r:a toga, anallJrlrano 
je pitanje nastavnog kadra. Sistema nn~tave l Ute-
ratu.-e. Jedna 0<1 vat.nth toćaka bilo jC 1 pltanjf' 
postojeće l:terature koja se koristi u nasta\'\ na 
spelooloSkim !kolama l tečajevJma. P<l"llje to~:a. 
kn)z dugu diskusiju, Jr.rađen je plan 7.a na..~t.avu na 
tećajev;:ma J ~kolama. 
Na kraju Je :r:akljućeno: 
- program speleol~kog tečaja 1 Rpelooklllke ~kolr. 
treba t>iU isU, jc.r su Akolc l Je<:ajevl Ista nastava. 
1111 s različitim naCLnom odvijanja programa. 
-prihvaća se l:r:radenl program nutave :r:a t ko-
toval\]c speJCQ\0!\klh kadrova plan!illll"><ke or~,:an!­
MCII]e.avrljedlr.nllverepubl\ke 
- Goran Gabrić 1 H. Cc:-pelak U'ebajo \~vidje<! 
mogučnO<;ti pOnovnog 17.davanja crcpr1nta) Priruč­
nika r.agrebaćke ,;pelt.'O\o~ke AkoJe '17. O tom~: mo-
raju ot>avljcslitl KS PSH do kraja ove godine. 
Pos lije večcrcsodloniclma so prlkM.anl neki na.s-
ta\/!ll đ ijap07Jtlv! 1.a Za)Uebačke spcleolO~kc ~kDle, 
dlJapazitlvl ~ V republičkog tečaja na Mala<'!kl 19'13. 
tc rtlmov\: o upotreb\ l:lotkov\ćcvog dcscendcra . 
•Zagrebnčka spclcoloSka ~koln "78 ... l •Snimanje•. 
Po zav~etku savjctovanjn orl!lanl~lran je posje t 
,<;pilji Vranja<'!! 
Osmi međunarodni J~vjct-~kl) 
odrlan je od IS. đo 2~ . srpnja 
!Ing G 
Rad uvl n C<:pe lak 
loga u čitavom svijetu. a održavaju se redovito 
svake ~etvrte godine u drUI!IOj lCmljl . 
Prema slot.benom Llwj~taju na kongret~o Je bilo 
r;l~~~r: ~~ e~:~~,~s 1 ~,;~or&'::"~f~il~~t ::d~"ii:~ 
nije bilo slu'-bcno p!"ijavljeno (pl~ćen:~ kotizadja) 
Najvge sudionik:~ bilo je i7 SAD- 526, a slijede 
!-'rancuska - J:!·!. ]{·mada - 64. Njemačka - 38, 
M:~đm"'<ka - 31. Vel. Uritanija - 30. Austrlj :~ - t5 
!talija - 25, Svlcar.<ka - ~5. Svedska- 23, llt'lglja 
- 19, Sp:~njolsk:. - 19. Jugo«lavlja - 17 itd. Na 
ovom kmlp:r"-'"'• kao l na svim do~ada~njim bilo je 
sudiOnika 1 pn:dstn,·nika iz Jugoslavije t to 14 jz 
SR Slovenije, l 17. SR Crne Gore 1 2 i>. SR Hrvat-
ske. Zaista je ~tctn ~to i <h-ugc ""~" rcpl!blikc nisu 
lmnlcb<Hjcdnogsudionlka na kongn-,.u. 
EVIlOPSK! SPELEOr.oSKI KONGRES 
V Sofiji je od 22- 26. IX !960. godine odt'bn • ev-
ropski• spelcolo~ki kongres kao pt·ectkongres VltT 
mcdunarod11em speleoloSkom kongresu, koji će S<' 
odt·žatl u SAO u VJ! mjes. t96t_ go<line. 
Kongres je održan u p•·ostorjjama ekonomskog 
faku lteta • Karl Marks• u Sofiji, a radio je u plc-
nanlOm sastavu i" 9 komisija_ U sk lopu kong• ·csa 
su bile o•·ganiziranc pt'cdkongrcsnc i postkongre-
sne ekskurzije (u trajan ju od po 3 duna) u kd< Bu-
garske. s posjetama uređen i m ~piljama, a za vri -
jeme samog kon~t·csu '-" "'" IIĆC,nikc je organizi-
ra,, posjet turislićkt ure<lenoj Spilji Sacva Du r>ka. 
Kongt•csu je prisustvovr.l o oko 150 speleologa Iz 
14 evropskih zemalja, Iz Ju~oslavije j._, bilo 14 uče· 
sn ika, od kojih je jedan ućcsnik (chug Zcl'ovs kl 
Ivan ćl<~n p l aninarsko-spcleološko~ društva • Peo-
nl • iz Skoplja) bio predstavnik p laninara-speleolo-
ga .Ju~o_o;l.,vtje. 
u sekciji ·a spc\co loi·ku opremu. t<~hniku j spa-
i<a<·anje bi lo i'-' mnogo zanimljivih izlngmtja_l pri : 
kaza noviteta. Cehoslovačkl spelcolozi su pnkazalt 
iu~du 1 primjenu vlastite modlfika..,ije pcnjnlicn 
Gibbs (sikne pcnjalicama Jum~ll'), " talijanski spc-
lcotoz i <·iše t·aznih pomagala t.a sp"'tanjc> i pc-
njanje po užc1u. Zanimljiv;~ Je bila univcrzntna 
napravo. i<oja služi i za spušt;onj c· (sll~na de~ccn­
dcnt) s primjenom posebne koć•llicc, l zu penJan je 
(slična Junw1 u). koja moJ.t· s luQi\1 i k~o kolot<~ra 
Sve operaciJe s tom napr;~vom sc mogu obavlJa li 
konlinuirano bez posebnog ,·ustcrcCcnj,. napr<~vc. 
'l'nlijanski speleolo>.l su takoder dcmonstt•irali vi-
.'lc naćinasamuspašavanja speleolo;::~ uz pomoć mo-
derne spclcoloSke opreme 
Bugarska spelcolo~ka r,•der~ci j ~ je w vrijem~ 
kongres~ organizirala t prijemc ' ·" strane• spci<!O-
Iofkc delegacije. Nu;u dclcg;tclju su na prijemu 
sačinjavali : Dr. Du~an 1-lanakuviC (Skoplje), Dt 
Fl'"'"'" Hab<: (Postojna) 1 Ivan Zdovski (Skop-
lje). U ru>.govot·im;~ j<' iuažNta obostran:~ sprem-
nost t.a suradnjom n" dalJem racwoju spcleolosiJc. 
Bugarska delegacija je p•·e<lloQiln osnivanje Bal-
k<tnske spclcološkc federacije l organidnmie b i<l -
k _u.nskih spclcolo~kih skupova, ~lo Je nah delega-
"'l" načelno pt·lhvnlila. Organi~acjjn kongresa je 
~~1 "z~k:~:~~o~~~;~~~~~~~~~~o~'"" ~~;?~j .~"~,tc~;;J:. ~~;1~ 
godn•c, plsallog makedonskim j czi ko~liulo Boži<' 
Hll VA'J'SK I SFELEOL0%1 NA OSMOi\1 KONGRESU 
SP~;J ,)';QLOGA JUGOSLAVJJt:; 
lJ l ' l'Ctncnll od ~o.- z-; _ x w;o. godine od l7.an Je 
na nu, ·skmn jez''''" ll isto~noj St·biji Vltr kongt·cs 
speleologa Jugoslavije, kojeg a j e oqp nizator bio 
Savez spelcoloških organizacij" Srbije. Od 20-22 
X Je od6:a11o prcdkongrcsno s pclcolo~ko istrM.iva-
nj c planinc Kučaj b lizu Borskog Je~cra u organi-
zaciji Akademskog spelcol o~ku-alpinističkog kluba 
iz Beog,·ada. na kojem su, osim dvadesetak spe-
leologa dom;tćlna, sudjelovala 1 3 speleologa iz 
H~vatsk '-" _(2 i~ SOPD• • Platak • t 1 ;,. SI)II) ; tom 
pnllkom tstražlli B"'·"'"' na Ouba~nici 320 m -
najdublju u Srbiji. 
S<tm kongres je odr'·"" ud 2J.-25. X u t10tclu 
•.Jezero• na Bot·skom jezeru ~raj Bora. !';akon ple-
narnogzasjedanjada ljtrad_kongrf!sao<lvij,wscje 
ll ~ sckCIJC pod nazlvllna: ftz iCka ~pclcolugija, b io-
speleologija l speleoarhcologija, dokumentacija 
i !chnika isl! aiiva.,Ja, i speleoturizam i ~astita pc-
Cill<l Na kongre."t' je sudjclov~lo 115 uč<-snika od 
<':e1:a ~O l~ Hrvatske i to: 7 iz SOPD •Ze ljeznićar• . 
2 i>. SOPDS • Velebit., :l l~. SOPDJNA • Sutjeska• . 2 
iz .',OPD • Platak •, ~iz Sili!. 2 iz SD • [stra• i t iz 
~;? đ~'if';~~·ackc pećine• : o<l ""' "P"O 59 rcfe.-a ta oni 
I. V. Bo?.ić (•2 cljczn iCa!-•): • Sticanje spcleolo~kih 
nat.tva u P!<•ninHrse.oj or~: anizaciji u Hn·at~koJ • 
2. S. Božtčt:vtć (SDH): •Morfološka razlika i>-me-
~~~~j~~; i jamskog sb;(<::tna tc pećine 1 pcćinskog 
:l. S. Uot.iCc\'ić (SDH): • Mi"iranjc u pOd<.cmlju" 
'i . M. Garali i ć ("Sll!J<:ska•): • Ncotcktonikn ll spe-
lculuškim objektima• 
5. M. G:,ra~ić (•St•ljcska o): • Metode spaš~vanja t: 
vodenih s pclcolo~k ih objekata. 
G. M. Ga t·a>ić i 7.. Supičić (• Sutjeska• ): o Prii<a~ 
Il OVI; s pclcološkc opreme• 
7. T. Kovaćcvić (•Sutjeska• }: • !<:ckc s pilje oko\ lc~ 
se la Ploče ll Ll~kom srcdogor)ll • 
~ Til . Mulez (SDH}: •Ddn~šnjc stanje i mogućnosti 
:' <.c:<r L:~ palcolit ika u pci:inama Srbije• 
~. J. Po~at·ič ( • Zcljczničar« }: •Ot·ganhncija lstra-
živnnJa modernom tehnikom. 
tO. Z. Supičić {•Sutjeskn• }: • Pdlog poznavanJu 
spe lculošk ih objekata na podruć j tt Biokova• 
ll. M. Scbljan (•Sutjesk<l< ): • Poboljšanje rasvje-
te"" spclcoloSkom !;]jemu• 
12. B. Vrbcl< (• Velebi t<; : • Neke metode s paSav.~· 
n; o " vertikalama• 
Referati su dobro p1·imlienL l s obzirom na raz -
novrsnost tem~ koje su obradili, dali su lijep pri-
ka< t·acta speleologa u H1va\skoj. Priznanje spele-
olo>.ima Hrvalske ukazano J<' na kongresu na za-
vt·~noj plenarnoj sJcctnicl na dva načlnn: prvo -
bir;•njcm ist~knutih "pckologa zs predsjednike 
~~·;e~Cnih komisija Savez;; speleologa Jugoslavije i 
- S. Božičević- Komisija ~a najdu?.c i najdu-
biJ~ spcl<:olo~ kc objekte 
m-;-;- ~\e!~na1 ~a~ić - Komistju za spc l eolo~ku opre-




izabrani su prof 
~~~~~n~~lić, a '-" 
Između ost~log Je na <.av1·~noj s jedttici odlul:cnn 
d:~ će sc id uCi IX kongres ~peleuloga Jugoslavijt• 
od•·:<a1i 1934. godine ll A!' Kosovo, ukollko sc u toj 
pokrajini kmz godinu dana ufonm spclcološka or-
~anizaeija. a ukol ik o ne, onda će sc održati u Hr-
vahkoJ. J<onačna odluka i:e se donij<:t• ""prvoj 
Konferenciji ss.r (19~1. 111 r~a2. godine) 
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ko~l8 r~"t:;;;isr~J:," t~i;r~t~~~t a~;~e~~;,;~-~~~~~ie.P 1~~i!~ 
Jost. tu plakata iz Hrvatske nije bilo. aU su za to 
»Pd<.'Oio-.J Jz H rvatske dali veLiki dOJIIinos l>:loi:bi 
erno-bljellh l kotm· speleol~klh folollrarlja. BilOJC 
lzlote no oko 60 fotogr:orlja illjeUel'oh autoo·a Iz Hr-
vat~ke: S. Bgilčevića , M. Gardlta, T. Kovačevića. 
U. Knotlnlća. J. Posarića o Z. Suplćlča. z:odnju vc-
Cer je odrhrH> i proJt-.'<o::lJ& oko :1011 dlapo7.11iva ko-
ju su u cijelosti pripremit! speleolo,.!''· ~lo·vats k e. 
z. llolonlć. V. Bot o ć, S. Bo1.1ćevlč. M. Gara~lć. U . 
Sekelj, Z. Supl~lć i B. Vo•bck. 
Z~ vrijem e kongr esa jc o d o·t.ann ~veteolo~ka " ks-
kurl l ja u Zlot sk c pećine: već h1 u V<lrnjlkicu 1 Laza-
o·cvu večin u. obje lijepo u o·edcnc l elek t rič ki o~­
vlje t l j c ne. Na ko n k o ngresa su odrtane dvije e k s· 
k uozlje, jedna kraća dne 26. X u Ha)kovu p etinu 
kod Majdam pcka l pećinu Cer.:mo~nju kod Kuće­
va. također lijepo uređene l elektl"itoeo r ane. a dru-
ga duta :W. J :n. X u Istočnu SrbiJU, koja je obuh-
va\Jia raqr.lcdavanje vratnjans klh prerasli (prirod-
ni h mostova). arheolo~kog tokallltla t..cpcntikl vir, 
a onda polljetu Raj kovoj peChu l ~~~Ini Ceremo-
'njl. 
l<o·oz. podnesene izvje~taje g radu. kroz rderate i 
diskusije, mogla.., neči slika stanja jugoslaven~k<> 
~:~eologlje tia tiVIm njenim uspj.,slma l ~l abosli -
KONn:R E NCIJA SPELEOLOSK JJ I ODSJ EKA 
I' LA NJ NARSK IH OHUST AVA HIW A"l'SKf; 
Konrcrenclja je održa n a u plunlnarskom domu 
• llunollst • na SlJemenu kmj Zagt·ebo. dn" 12 
X li 1!111 1. god. Po·isu t no je bilo ~3 uće~nlka Iz 1 SO- a 
17. ilrvaUkc, i 4 go~\a Jz Makedonije l Sr·blje. Sa-
:r.v.ma je 1>0\'odom 25. obljetnice o·ada Komisije za 
speleologiju planinarskog s.aveu1 Hrvatske. Pod-
nesen Je pre!llcd rada KSP$1! za pet"lod od 1956. -
1981 . JLod .• l izvjdtaj o rad u KSPSII u 1981. god. 
U diskusiji je govor eno o sastancima KSPSII, g spe-
leol~klm logorima. o gpeleul~koj ek~pedicijl. o 
Vijesti 
S AST AN CI K KSI'S J 
Ilne 21. l 25. V I98U. godine odr,.nn je sastanak 
KKSPSJ u Cetinju u Crnoj Cort uz prtsustvo ll 
učc~nlka. J lo Jz: Crne Gore 5, Makedonlj" l. sr-
bije l, lJosne l Her~govlne 1. !·\ rvatske z. Na sa-
~tanku su ratmutrani ~.akljućd l'n:dajednl~lva PSJ 
u vezi ~ ra<lom struenih komisija Pt·edsjednl~tva. 
podn ... "'<:nl su l,.vjcl;tajl o radu planlnar·a-speleolo-
ga u tiV.>kol republici; dogovorene su akcije 
KKSPSJ za 1980. godinu. a to su: sudjelovanje na 
speleolotkom predkongresu u Bug~•·skoJ. na VII ! 
konj!resu speleologa J uglo~lav!Jc na Bm·,;kom je-
~.eru l Odr1avanje Savjetovanja o samospa!:"·anju 
u •PCico1oSklm objek tima; pt"cdlof.e n je L usvojen 
plnnra<Jal financijski plan za L9al.godlnu.kaoi 
~~;~,~~ojoroCnl p l an o·ada za peo·lod od 198o)-.L98:i. ~:o-
Kako su sastanku p r isust vovali l predslavn icl 
SpclcoloSkog dru~\Va crne Gor" l predsjednik Sa-
VC1.a speleologa Jugoo la vije Mihajlu VuCković. na 
sastanku ~e rnzgovaralo o mo11ul:nosthna suradni" 
SOCG ~ planln~rltna-spelcolo~.lma u CrnoJ Goo·J 
J~ spcleglozlma iz dnogih republika . 
1\"nvečcr 24. V uCesnlct su prikazali dtjapo~.lt!vc 
sa svojih 1.anlmljlvlh spclcololiklh Đkclja. Ljubaz-
noACu domaćina. planomora it. Cctlnja, ućesnlcl sa-
slankĐ su posjetili Njeg~v mau>.olej u a LovCenu 
l Ll p$ku pećinu k raj Cetlnja. 
U 1981. godini s;:ostanak KKSPSJ je odrtan u 
planinarskom domu na O~trcu u Samoborskom gor-
ju kraj Zagreba tJ. l 14. Vl u~ prosus l\•o ~vega 
S predstavnika l to: iz Makedonije l. BI H l l Hr-
Vahke 6. Na sastank u je razmotren b.vjcUaj o r a -
<lu KKSPSJ u 1980. god ini, podncscll! stt lzvjcStajl 
o radu plan lnara-speleoluga u pojedlnlrn republl-
kama (Ma kedoniJI, BiH, Ho·vatskoj), dok Je pisme-
ni lzvjd taj ll Slovenij e ~u~:no knsnlje. Ustanov-
ljen o je. da u Vojvodini t Kosovu nem ~• sPCleolo~ke 
a k tivnosti. niti Im a sp<! l eo l o~k l h or~:~nlzacljio . a n 
;l4 
uvjetima >.a pola~:anje ispita, o tećaju 7.a spe1eo-
~~~~SII~nstruktOn: l o t~.da\•a (okoj dJelatnosti 
U druUvenc m duonu l'SU u Zagrcl>u odrt.1ln j e 1 ~ 
J'w' I9HO. godlncprvl ti kupplanlnara-speleolognpgU 
ll;lZlVOl"n • ~.boro (jHerna Pravilniku KSPSII Od 1~7J 
go<lone takav skup J" Imao naz•v • plenllmo) na ko-
jem JC !)l"lStiS\VOValo tridesetak {:Ja <lOV3 i~. 9 SQ-,1 
Hrva t ske. t e ~;osti b. S lo vc n lj e. Povodom PI"ORia-
ve t rldcsciOi!Odl~nj!ce posliJc o·at n" spcleol<>lllJC u 
p laninarskoJ oq;ani~aciji u Hrvatskoj Po·or. Mlo·ko 
Mark ulln. owjst~rljl tipcleolo~: u H o·vatskuj. i'l.nlo 
je svoja ~Jetanja na prve početke oo·;:anlzlrano~,: 
sp<'l<.'Olotkog n •da. Nakon tog uvoda pgdnc~cn je 
i pl"ihva~-cn lzvjdtaj o radu KSPSH za IS78. l 197'J 
godinu . plan rada KSPSU za t9U. godinu. kao 1 
srcdnjorol'nl plan rada za ra,.dubljeod 1980.-1~ 
godine. U~alllden je l projedlog ozmjena l dOI)un:. 
Pravilnika KS P SH l upućen KonferenciJI I'SII n.r 
usvajanje. 
s 't.o~l~~~~~~~ J~la~~[?,a~:'.~::;~e~l;~;''osg~~~ef~o~;e~~~~~~ 
radu. kao npr . o suradnji planinara-spei~'0101(a 
ISO. KSI'Slll s organima ONO i USZ. o Sl<oloy,, . 
njl1 spclcolo,klh Instru k tora . o redovnom slunju 
gO<Ji~njlh b.vjdtaja o radu ::>0-a. o s labom voctc· 
nho a dm!nlstullvnth poslv va K ::>PSJI 1.bog umu!~•· · 
s kog n a<:lna rada. o pot rebi lo r mit"Ml]a centra l no~: 
spe l eol oSko~,: katastt·n, o pot re bi. bolje lnformlo·ano-
st i o ra~nlm spcl.,oloSk lm a kcojam" ~ ~. medu SO·a 
1 KSI'SH, o mo~,:ućnostlma nabav., kvnhletne ~pe-
~c~l~~-~m0~~r~~~ j"., ~a~~·~b~r~~~j~v~~J~~ljrila';'~: 
zitiva s tstrat.lvanJu • Zeljeznlčarskog kan~la • u 
~~~-~~n~~~~~~~f~~~~~0~p~L~.:i~Lo~~~~!a ~:,~d~~~sc1LJ~ 
t967.godine. 
Vlad o lloUf 
S r biJI d a postoje org::"'l<.acioni p ro b lemi koji $lli 
bili razlo).(om ru; dolaska plan i nara -speleolol(a l'l. 
Srbije n~ ovaj ~&stanak. Na sastanku JC raunott"C!I 
~·l~!~~~~~~~l~;;~~oJ1~~::~1~t~iv7~tsfF.i!:~k~~::~~~~ 
vanju vodenih prepreka u ~peleoloSklm objcklm:• 
i sakupljanje ti\rućnlh ćlanaka za •Spclcolo~kl prl-
ru~ntk •, karakti:'rlstlćnlh uo pojedln~;~ republiku 
(p<>vlje51, turizam, za~lila speleo:o~koh objekata. 
naJve~! $peleo!otkl objekll). !\"" sastanku Je usvo-
~~,:'o'l~r:~ ~3r~:a~!lt 1 9~~"a~::~·i~u,: ~=v~~J~~'-~-~ni':::-
•Jtv ih akcija. Dn{' H . v uCesnicl su po~j etlll Vt"l\ 
OS! rc. Grjlo..ovu Spilju kraj Snmoboo·a L ~piLju Ve-
ternleu k r aj Za11reb~ . 
DES ETA Z A G H~:Ui\C K A SPELEOLOS Ki\ S KOI.i\ 
X jllbiln o·lla Z:ogrebuCk« speleolo~ka 'kola Održa-
na je od 26. J. <lo H. 5. 19:>0. u oo·~:aniz~cljl SO 
PDS • Velebit • , n Jlod pokroviteljsl\•om Planlnao -
~ ko~; ~a,·cza Z~jlreba l KSPSH. Voditelj Skote blv 
je instn tktoo· llObcl"t Ja)lodi~. Skota. koja se ~asto 
jala od preda\·anja l vježbi. odvijala sc uobičajenim 
n:·d.ovnim pro~;ram:om. Uplsang je Jl pola,.nlka l' 
(l~") 
Ova dc~etn lkola nastavak je Skolovanja '·a11rc 
b~čk lh spc1eolol(a planlra r sk e O!"j;anizacljc. koj" 5<' 
r cdovlloll<"ovodlodi97 1. Modi ne. kada]en"lnlcl· 
j~tl\•u prcdsj"d"lk a PDS . velebit • Hrvoja ! .. u ka-
